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   Esta investigación se desarrolla como tesis de Maestría en Educación, bajo el enfoque de 
Desarrollo Humano y Valores, cuyo objetivo general es Caracterizar las concepciones y prácticas 
de los actores educativos sobre la educación inclusiva en el grado octavo del Liceo VAL (Vida, 
Amor, Luz) con el fin de proponer estrategias pedagógicas y didácticas que contribuya a fortalecer 
los procesos de la educación inclusiva. 
   El enfoque de la investigación es la complementariedad metodología, ya que permite ver y 
trabajar el problema de investigación desde lo cualitativo y cuantitativo logrando así un análisis y 
explicación más completa. Es de tipo analítico-descriptivo, ya que no busca establecer una 
generalidad sino indagar un fenómeno en particular. 
   Para esto se aplicaron encuestas a los docentes, estudiantes y padres de familia, se realizó 
observación mediante un diario de campo. Los hallazgos permitieron identificar  
los docentes no tienen la formación ni capacitación necesarias para el trabajo con niños o 
adolescentes con NEE, lo que ocasiona practicas no inclusivas con los estudiantes.       
Así mismo también se hace necesario la construcción de un horizonte educativo compartido 
entre todos los actores, para unificar los criterios sobre la educación inclusiva de niños, niñas y 
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Contenidos 
La presente investigación está dividida en 11 ítems, el primero es la introducción; el segundo 
el planteamiento del problema; tercero los antecedentes; cuarto la justificación; quinto los 
objetivos general y específicos; sexto el marco referencial; de séptimas todo el marco teórico que 
aborda la inclusión y las necesidades educativas especiales, así mismo la formación de los 
docentes y la educación inclusiva, y por último la educación inclusiva y el desarrollo humano y 
valores; octavo el enfoque metodológico, en donde se encuentra el tipo de investigación, la 
población, la muestra, los instrumentos, recolección de datos, validez y las consideraciones éticas; 
de novenas la interpretación y análisis de resultados, la cual se divide en tres partes: las prácticas 
pedagógicas que promueven la inclusión de estudiantes con NEE, las prácticas educativas de los 
actores educativos del Liceo VAL y las concepciones sobre diferencia, diversidad e inclusión; de 






Partiendo que la investigación tiene como objetivo caracterizar las concepciones y prácticas 
de los actores educativos sobre la educación inclusiva en el grado octavo del Liceo VAL (Vida, 
Amor, Luz) con el fin de proponer estrategias pedagógicas y didácticas que contribuya a fortalecer 
los procesos de la educación inclusiva. 
La investigación es de tipo analítico-descriptivo, indagando un fenómeno en particular.  
También se plantearon categorías de análisis, las cuales son: prácticas educativas, 
concepciones y desarrollo humano desde la inclusión, lo cual ubica a la investigación dentro de un 
diseño no experimental y dentro de este diseño, como una investigación de tipo analítico-
descriptivo. 
Para realizar la recolección de la información se utilizaron dos técnicas: encuestas a 
estudiantes, padres de familia y docentes, también un diario de campo realizado por el 
investigador, las cuales permiten dar respuesta a la pregunta planteada. 
La encuesta a estudiantes, padres y docentes pretende buscar información acerca de las 
conductas y opiniones de estos actores las cuales fueron de carácter cualitativo y cuantitativo. Se 
realizó a través de la entrega de cuestionarios en Drive, a las personas para que cada una de ellas 
lo responda sin la intervención de un entrevistador.  
La encuesta se llevó a cabo a partir del diseño de un cuestionario de quince a veinte preguntas 
abiertas y de selección múltiple, divididas en tres grupos, cada uno para indagar sobre las 
categorías planteadas. 
En cuanto al segundo instrumento, el investigador estuvo de manera no participativa en 
diferentes espacios del Liceo VAL con el fin de validar o no lo evidenciado en las encuestas.  
 
 
Por último, se contrasto las encuestas de los tres actores educativos (padres, estudiantes y 
docentes) junto con el diario de campo.  
 
4. Conclusiones 
Los docentes no cuentan con formación académica en pedagogía y educación inclusiva, lo 
que da como resultado el desconocimiento conceptual generando que sus concepciones estén 
mediadas por las representaciones que provienen del medio social, de sus familias y de su 
interacción laboral. Estas interacciones hacen que las practicas educativas sea diversas dado que 
no se ajustan a los principios de la educación inclusiva.      
Los estudiantes conciben la inclusión como un valor académico, donde todas las personas 
tienen los mismos deberes y derechos y deben ser tratados de manera equitativa e igualitaria, la 
inclusión se convierte así en un valor que se abordar mensualmente en las clases del colegio y no 
como un proceso de formación cotidiana que se debe tener presente en todos los espacios 
familiares y escolares. 
los padres de familia conciben la inclusión como un proceso de interacción donde la persona 
que tenga alguna NEE tiene la oportunidad de interactuar con otras que no tengan alguna 
discapacidad, convirtiendo la inclusión educativa en una concepción discriminatoria ya que no la 
ven como una oportunidad del total reconocimiento del otro si no como una interacción entre 
estudiantes con alguna NEE y los que no la tienen. 
Se hace necesario así formar a todos los actores educativos en la inclusión, para que asuman 




Las practicas pedagógicas de los docentes que desarrollan con los estudiantes se originan a 
partir de la observación y la interacción, en donde se logra identificar el nivel de desarrollo y las 
competencias que deben adquirir los estudiantes, estas acciones son producto de un trabajo 
empírico, ya que los docentes no cuentan con la formación indicada para la atención de niños y 
niñas con alguna NEE.  
También hay que resaltar que los docentes no se encuentran competentes para trabajar con 
educación inclusiva, ya que el colegio no establece tiempos y espacios para la capacitación, 
porque supone que tanto los docentes antiguos como los que ingresan al colegio ya deben estar 
capacitados para desempeñarse eficientemente en este tipo de educación.  
La política escolar del colegio incide significativamente en la exclusión de los estudiantes con 
discapacidad, dado que en los documentos institucionales: actas de citación, evaluaciones y 
agenda no se estipulan aspectos relacionados directamente con la atención de dicha población. A 
demás, la institución no ofrece espacios suficientes y tiempos específicos para que los docentes, en 
cabeza de sus directivas, elaboren estrategias internas enmarcadas en un proceso de educación 
inclusiva, para darle la importancia necesaria a la educación inclusiva.  
Por las diferentes concepciones que tiene los actores educativos y las prácticas que se llevan 
dentro del Liceo aún prevalecen en los pensamientos de los docentes, ideas de integración educativa, 
prácticas educativas estandarizadas y homogéneas que desdibujan la particularidad de cada 
estudiante y la comprensión sobre la diferencia, esto no permite tener una mirada diferente del sujeto 
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1 El Liceo VAL entre la inclusión, el desarrollo humano y los valores. 
       Partiendo que el desarrollo aun es visto como el crecimiento económico y considera al 
ser humano como un instrumento para la producción de bienes. La escuela no es ajena a esta 
situación, y es a través de las políticas educativas del país donde se brinda mayor importancia a 
lo relacionado con lo meramente académico, implementando diferentes estrategias desde el 
Ministerio de Educación Nacional como: Ser Pilo paga, Colombia Bilingüe y el día E, este 
último con el fin de analizar los resultados de los estudiantes a través del Índice Sintético de 
Calidad Educativa (ISCE).  
Con lo anteriormente planteado y a pesar de ser un país en  pos-acuerdo, las políticas y las 
prácticas educativas que se dan en la escuela han dejado de lado la inclusión educativa y la 
convivencia, las cuales juegan un papel importante dentro de la escuela y que según Parra y 
Rodríguez (2005), es aprender a vivir en la diferencia, la cual es aceptar que el otro se puede 
expresar y compartir un lugar común conmigo.  
Por ello, esta investigación se propone reflexionar y plantear estrategias educativas y 
pedagógicas para mejorar las prácticas educativas inclusivas en la institución, desde la 
perspectiva del Desarrollo Humano y los Valores. 
En el primer capítulo se plantea el problema de investigación en el grado octavo, teniendo 
en cuenta el contexto del Liceo VAL. En el segundo capítulo se aborda el marco de referencias 
de investigaciones y estudios nacionales e internacionales que se han realizado sobre esta 
problemática. En el tercer capítulo se expone el diseño metodológico que guiará la investigación. 
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En el cuarto capítulo se realiza el análisis y la interpretación de la información recopilada. 
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2 Planteamiento del problema 
La educación inclusiva según la Unesco “es la mejor solución para un sistema escolar que 
debe responder a las necesidades de todos los alumnos” (UNESCO, 2000)  Este sistema permite 
que los niños y jóvenes de grupos vulnerables (población con necesidades educativas especiales, 
minorías étnicas, escolares de zonas rurales entre otras) interactúen en aulas generales con 
métodos de enseñanza y materiales que favorezcan el aprendizaje de todos los estudiantes y 
promuevan una sociedad más dinámica y abierta a las diferencias. 
Atendiendo a este planteamiento de la UNESCO, el Liceo VAL (Vida, Amor, Luz) emergió 
como una alternativa distinta a la de la educación tradicional ya que tiene como objetivo generar 
ambientes de aprendizaje de inclusión donde TODOS los estudiantes (niños y jóvenes con 
necesidades educativas especiales y neurotípicos) tengan cabida en la educación. Por esto con la 
metodología utilizada se atiende las características individuales de los estudiantes y así contribuir 
a solucionar problemas de promoción, deserción y mortalidad escolar. 
 El modelo de Escuela Nueva es tomado en básica primaria, aunque no hay un solo modelo 
pedagógico que rija a la institución, ya que se toman aspectos como el modelo conductista, 
constructivista y el autoaprendizaje como bases para generar la inclusión. La promoción flexible 
y la adaptación del conocimiento a las necesidades educativas de los estudiantes es la prioridad a 
la hora de la enseñanza. El Liceo VAL es una institución privada, clasificada en libertad regulada 
y acreditado en el segundo Nivel C2E, del modelo europeo de calidad EFQM. 
En el colegio el docente es un guía, motivador y asesor del proceso de aprendizaje más que 
un transmisor de conocimiento, el estudiante trabaja en forma intensiva y autónoma con textos, 
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guías y recursos educativos. En básica secundaria y media académica, cada estudiante, de 
acuerdo con su plan individual de trabajo que realiza con ayuda y guía del tutor de salón 
(director de curso), solicita y presenta las respectivas evaluaciones cuando se siente preparado 
para ello. Estas evaluaciones son predeterminadas por las diferentes características que presenten 
los estudiantes, pero aun teniendo una planten que cobije estas necesidades educativas y que 
genere inclusión en mi percepción como docente siento que no hay practicas inclusivas en los 
docentes. 
En el Liceo VAL (Vida, Amor, Luz) se evidencian algunas prácticas educativas que no 
corresponden con la filosofía de la educación inclusiva, por ejemplo: se habla despectivamente 
del comportamiento de los estudiantes: “este estudiante sí que no hace caso”, “ese estudiante es 
muy problemático mejor no lo deje solo en el salón”. Se sanciona a los estudiantes por sus 
comportamientos o falta de comprensión frente a temas académicos: “oiga usted sí que es bruto 
no”. Además, en las actas de citación guardadas en el Anecdotario (observador del alumno). 
Anexo – A. Foto de hoja de Acta del anecdotario de un estudiante del Liceo VAL, se evidencian 
frases como: “el estudiante no ha aprendido a comportarse con sus compañeros debe mejorar su 
actitud y trabajarlo en casa”, “el estudiante es el único que no se comporta adecuadamente en 
el salón de clase”, “el estudiante no acata los llamados de atención ni rinde académicamente, 
parece que no entiende”. Estas prácticas son fundamentales ya que, la enseñanza de actitudes y 
valores en la escuela otorga mayor significado al acto educativo cuando no solo dan lugar a que 
los alumnos sean capaces de valorar algo, sino, también que su comportamiento sea valorado. De 
este modo, “las actitudes y los valores adquieren una especial relevancia en la formación de 
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niños y jóvenes porque son los que permiten dar coherencia a lo que la persona es y hace” 
(Escámez, 1994) y por lo mismo, no tendría ningún sentido educativo emprender una tarea 
educativa que no esté dirigida sino a la consecución de valores y actitudes deseables. 
De acuerdo con observaciones hechas sobre las actividades académicas cotidianas en el 
diario de campo se evidencia que la valoración del trabajo de los estudiantes no corresponde a la 
filosofía institucional, porque a pesar de contar con  evaluaciones predeterminadas de acuerdo a  
las diferentes características neurobiológicas, de trastorno genético y/o diagnósticos neuro-
psicológicos que presentan los estudiantes, lo que permite que cada uno de los sujetos 
involucrados en el proceso de aprendizaje desarrolle las capacidades y competencias atendidas 
desde sus singularidades, en  la práctica educativa cotidiana no todos los actores educativos 
propician procesos y ambientes acordes a la  inclusión que atiendan las necesidades particulares 
de cada uno de los estudiantes, tal como lo plantea la filosofía institucional.   
A las anteriores componentes del problema se agrega que los docentes y profesionales 
dedicados a trabajar en educación inclusiva no cuentan con la formación teórica y práctica 
necesaria para el ejercicio de este tipo de educación. Prueba de ello son las sentencias T-488/16 y 
T-523/16 que piden garantizar un servicio educativo de calidad a menores afectados con 
síndrome de Asperger y déficit de atención y trastorno de hiperactividad. 
En este orden de ideas la presente investigación pretende responder la pregunta ¿Cuáles son 
las concepciones y prácticas de los actores educativos sobre la educación inclusiva en el grado 
octavo del Liceo VAL (Vida, Amor, Luz)? 
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En Colombia se han realizado varias investigaciones de posgrado sobre la problemática de 
inclusión educativa y de políticas públicas para la población con discapacidad.  
La investigación realizada por Leonor Médicis (2007), Proceso de Integración Educativa: 
Accesibilidad, promoción y permanencia de personas sordas en el sistema educativo, en el nivel 
básica primaria en el sector público y privado en Bogotá D.C. donde hizo un trabajo descriptivo 
con 4 grupos poblacionales: director del colegio, docentes regulares y docentes de apoyo, padres 
de familia, 15 estudiantes con pérdida auditiva severa de 7 a 12 años. Además, tuvo en cuenta 
tres dimensiones para evaluar la integración escolar, las cuales son: culturas inclusivas, políticas 
inclusivas y prácticas inclusivas, ante esto se evidenció para cada grupo poblacional cuál de estas 
dimensiones descritas presenta mayor relevancia y se obtuvo que para todos son de suma 
importancia las prácticas educativas. 
Esta investigación aporta  a mi trabajo de grado la importancia de sistematizar las 
experiencias pedagógicas realizadas en las instituciones educativas, ya que como refiere la 
investigadora la población con discapacidad y la población con déficit auditivo carecen de 
investigaciones referentes a la educación inclusiva lo cual impide el avance hacia la educación 
para todas y todos, por otro lado la mirada reduccionista de la inclusión que no debe trabajarse 
solo desde lo cognitivo si no más desde una mirada holística que contemple las diferentes 
condiciones del sujeto. 
Camacho (2008) en su investigación Representaciones sociales sobre los escolares en 
situación de discapacidad que tienen los estudiantes de la Institución Educativa Distrital- 
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Ciudad de Bogotá, se evidenció que en las representaciones sociales de los niños que estudian 
con compañeros con discapacidad, se continúa presentando la asociación de discapacidad con un 
problema personal, ya sea enfermedad o problema físico que en ocasiones se sigue observando 
como una tragedia. Como resultado de los grupos focales que realizó en la investigación se 
evidenció que en la educación de las niñas y niños se presentan prácticas paternalistas, basadas 
en sentimientos de lástima. Se demostró que se presentan acciones de exclusión, rechazo y 
aislamiento hacia los niños con discapacidad. 
La relación con mi problema de investigación es que este estudio deja planteada la 
necesidad de continuar investigando el proceso de inclusión educativa, con el fin de garantizar 
una educación para todos. También muestra una mirada reduccionista sobre el aporte que la 
educación inclusiva hace a los niños y niñas con alguna Necesidad Educativa Especial – NEE. 
Cuervo (2007) en su investigación Hacia una política académica inclusiva en la 
Universidad Colombiana, sobre el estado del arte, hace un análisis de las prácticas educativas 
inclusivas que se dan en algunas escuelas de Colombia a partir de la normatividad educativa, 
además se reconoce las necesidades y tipos de accesibilidad que deben presentarse en una 
institución y se evidencian las prácticas inclusivas que se han presentado a nivel nacional e 
internacional. 
Los resultados hallados por el autor en su trabajo son el emprender un camino hacia una 
educación inclusiva a través de la construcción del índice de inclusión como una herramienta que 
permite diagnosticar y conocer el estado de su gestión inclusiva, en aras de construir unos planes 
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de mejoramiento y mantenimiento para fortalecer el proceso de autoevaluación de los programas 
alineados al de Acreditación de Alta Calidad y lograr desarrollar procesos educativos inclusivos. 
Con relación al tema de políticas inclusivas, Jorge Iván Cuervo reafirma la necesidad de 
contar con soportes y apoyos en las estructuras administrativas orientadas a la distribución de 
recursos y la capacidad de responder a la diversidad del alumno. Plantea la necesidad de 
garantizar la obligatoriedad del Estado de garantizar los derechos educativos de la población con 
NEE. 
La investigación de Sánchez (2011) Barreras en la transición del colegio a la universidad: 
Una mirada a la formación de personas sordas en Bogotá, buscó identificar las barreras 
educativas generadas en la transición de la educación media a la educación superior en la 
persona sorda. Aporta reflexiones importantes sobre la educación inicial, familiar, media y 
superior. Aborda las características internas y externas de las aulas de los centros educativos de 
la educación para sordos.  
A nivel internacional la investigación de Verdugo y Parrilla (2009) Educación inclusiva, 
¿una realidad o un ideal? aborda los aportes actuales a la educación inclusiva, específicamente 
de investigadores españoles y de otros países. Se recogen allí investigaciones de diversos 
autores, como: Verdugo quien hace referencia del modelo de calidad de vida, hablando de sus 
características y beneficios en los cambios educativos, para lograr el éxito en la inclusión de 
estudiantes con necesidades particulares. 
Este proyecto aporta a mi trabajo de investigación haciendo ver que la educación inclusiva 
no es netamente el incluir en un aula de clases a estudiantes con alguna NEE, si no también hay 
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que tener nosotros como educadores un cambio de mentalidad y buena disposición a la hora de 
asumir este reto.  
Así mismo, artículos de Wehmeyer (2010), La autodeterminación de las personas con 
discapacidad intelectual: situación actual en España, el cual reconoce los nuevos modelos de 
intervención, que enfatizan en los apoyos individualizados, las prácticas educativas inclusivas y 
las fortalezas del estudiante, en vez de tener en cuenta las dificultades. Adicionalmente, presenta 
los resultados de su investigación en cinco centros de educación secundaria de la comunidad de 
Murcia, donde logra ofrecer una mirada de las estrategias curriculares que adopta uno de los 
centros educativos, el cual busca responder a la diversidad que presentan todos sus alumnos. 
Seguido a esto, en el artículo se exponen investigaciones que tienen en cuenta el papel 
fundamental de la familia, la voz de los estudiantes en el proceso de la educación inclusiva, el 
modelo social de la discapacidad, entre otras temáticas. 
Teniendo en cuenta las falacias que tiene el Liceo VAL en las practicas inclusivas, la 
investigación anteriormente nombrada puede dar un horizonte a las propuestas que se pretenden 
generar en este trabajo.  
Por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (Organización de las Naciones Unidas, 2012), emiten un artículo titulado 
Iniciativa de educación inclusiva de calidad en Colombia”, en donde se expone que generalmente 
en nuestro país se busca dar atención especial a las poblaciones vulnerables (desplazados por la 
violencia, grupos indígenas, niños y niñas trabajadores y niños y niñas con discapacidad), pero 
en muchos casos se deja de lado las prácticas educativas que algunas veces tienden a ser 
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excluyentes; es por esto que la investigación hace un aporte significativo a trabajar  no solo en la 
atención o acceso de los niños y niñas con discapacidad, sino en los procesos educativos para 
mantener una correcta permanencia, evaluación y egreso de la escuela. 
A partir de las investigaciones revisadas a nivel nacional e internacional, se puede 
determinar que en el sector educativo se investiga en su mayoría directamente las instituciones 
educativas y los estudiantes con discapacidad, los temas relacionados a la educación inclusiva en 
un aspecto global requieren aumentar su análisis y continuar en el proceso investigativo, así 
como las investigaciones que abarcan los temas normativos en el área educativa. Por otro lado, 
se observa que las políticas colombianas necesitan presentar mecanismos que faciliten el 
cumplimiento de la ley, así como la participación de la población con alguna necesidad educativa 
especial y en general, que permita garantizar los derechos de la población. 
Por estas razones las investigaciones mencionadas anteriormente son importantes en cuanto 
guían, apoyan y dan a entender que la inclusión no solo es un problema de cobertura, sino que 
también, es de responsabilidad, de sentido de pertenecía por la humanidad, es el reconocer que 
existe otras personas con diferentes capacidades que en nuestra practica pedagógica deben ser 
potenciadas y que en las instituciones educativas deben ser reconocidas como iguales.  
En torno a la búsqueda de los antecedentes sobre el problema de la presente investigación es 
necesario resaltar que, en la mayoría de las investigaciones y estudios consultados, no se aborda 
la inclusión como una totalidad que incluya a todos los seres humanos, como seres únicos con 
capacidades y necesidades educativas diferentes, si no que abordan solamente las discapacidades 
físicas y cognitivas de cada sujeto, generando otras formas de discriminación educativa. 
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 Durante mucho tiempo, se ha considerado que el desarrollo humano se facilita por medio de 
una educación centrada en conocimiento disciplinar y en competencias, se confunde desarrollo 
humano con desarrollo productivo y económico: Sin embargo, organizaciones como Unesco 
(2015), indican que este tipo de educación solo contribuye a las desigualdades, y no ofrece 
respuesta a los cambios que ocurren en el mundo.  
Se cree que, al potenciar algunas dimensiones humanas, en especial la cognitiva, se da 
solución a las diversas y complejas situaciones que ocurren y que se incrementan en la sociedad, 
como: la deshumanización, el uso exagerado de los recursos naturales, la contaminación del 
medio ambiente, desastres naturales, problemas sociales como violencia, terrorismo, 
narcotráfico, guerras, conflictos, desempleo, pobreza, corrupción, violencia intrafamiliar y 
escolar.  
Según Morin (1999), “la educación del futuro deberá ser una enseñanza primera y 
universal centrada en la condición humana” (p. 49). En otra aparte de su libro menciona que: El 
ser humano es a la vez físico, biológico, síquico, cultural, social, histórico. Es esta unidad 
compleja de la naturaleza humana la que está completamente desintegrada en la educación a 
través de las disciplinas y que imposibilita aprender lo que significa ser humano (p.2) 
La sociedad actual presenta retos, que deben ser vistos de manera holista, desde las 
diferentes dimensiones humanas. Por lo tanto, los educadores tienen la misión de formar 
personas con la capacidad de hacer frente a los rectos de la vida no solo desde un área, sino de 
manera integral. Wagner (2014) citado por Oppenheimer (2014, p. 294) indica que: 
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Lo que uno sabe es cada vez menos importante, y lo que uno puede hacer con lo que sabe es 
cada vez más importante. La capacidad de innovar, de resolver problemas creativamente, el 
pensamiento crítico, la capacidad de comunicar y de colaborar con otros, de saber cómo actuar y 
hacer frente a situaciones afectivas y emocionales, entender las necesidades espirituales y otras 
se complementa con el conocimiento académico. 
Es así que, la intención del presente trabajo de investigación es caracterizar las concepciones 
y prácticas de los actores educativos sobre la educación inclusiva en el grado octavo del Liceo 
VAL (Vida, Amor, Luz) con el fin de proponer estrategias pedagógicas y didácticas que 
contribuya a fortalecer los procesos de la educación inclusiva. 
Se espera que los aportes de esta investigación retroalimenten y enriquezcan el Proyecto 
Educativo Institucional y las practicas que se llevan por parte de los actores educativos, 
demostrando que, al favorecer la educación inclusiva, se recupera el sentido de lo humano, se 
alcanza una educación en derechos, equitativa y justa, que prepara en y para la vida; también que 
la finalidad de la educación no es solo preparar a los estudiantes del Liceo VAL en la dimensión 
académica o en competencias para hacer parte del mundo productivo, que a través de los 
procesos educativos inclusivos se deben fortalecer espacios que potencien todas las dimensiones 
humanas, de esta manera, la educación contribuye al desarrollo humano, permitiendo que los 
estudiantes tengan una mejor calidad de vida, pues los seres humanos somos globales, holísticos, 
la vida es una totalidad de aspectos. 
La investigación le brindará a los docentes, información sobre el concepto de educación 
inclusiva y la manera que ha incidido en la propuesta institucional, por lo tanto, se espera que los 
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docentes reflexionen, replanteen y transformen sus prácticas pedagógicas, facilitando 
aprendizajes que potencien las dimensiones humanas en los estudiantes, formado personas 
responsables socialmente, en libertad, con dignidad, en conocimiento, con un pensamiento 
crítico, para ser felices en medio de tantas dificultades, a la vez que, se desenvuelven en la vida. 
Para la línea de investigación se espera que los aportes de la investigación ratifiquen el 
objetivo del énfasis de Desarrollo Humano: una formación que se centra en lo humano, que 
potencia todas las dimensiones humanas. Ofrecerá a los educadores que se están formando en la 
maestría hallazgos que validen la importancia de la educación inclusiva, no solo desde la 
perspectiva de potenciar la dimensión académica, también, lo espiritual, lo social, lo afectivo, lo 
artístico y corporal. 
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5 Objetivo general 
Caracterizar las concepciones y prácticas de los actores educativos sobre la educación 
inclusiva en el grado octavo del Liceo VAL (Vida, Amor, Luz) con el fin de proponer estrategias 
pedagógicas y didácticas que contribuya a fortalecer los procesos de la educación inclusiva. 
5.1 Objetivos específicos 
• Identificar las concepciones de educación inclusiva de los actores educativos en el grado 
octavo del Liceo VAL (Vida, Amor, Luz).   
• Identificar las prácticas de educación inclusiva de los actores educativos en el grado 
octavo del Liceo VAL (Vida, Amor, Luz).  
• Relacionar las concepciones y las prácticas de los actores educativos en el grado octavo 
del Liceo VAL (Vida, Amor, Luz).  
• Recomendar estrategias pedagógicas y didácticas que contribuya al fortalecimiento de 
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6 Marco teórico 
6.1 De una educación integradora a una educación inclusiva. 
Para Carlos Parra en su texto “Educación inclusiva: Un modelo de educación para todos”. 
El desarrollo de la integración ha producido una evolución conceptual y se tiende a abandonar el 
término de integración y sustituirlo por el de “inclusión”. Esto, surge tras evaluar como 
deficiente y mejorable la experiencia de la integración escolar en diferentes países. Se asume la 
importancia del cambio terminológico de “integración” a “inclusión”, no solo como una cuestión 
semántica, sino como un cambio conceptual que ofrece mayor claridad y, además, redimensiona 
el significado de esta política en la práctica pedagogía de los actores educativos.  
Con lo anterior la educación inclusiva se basa en la valoración de la diversidad como 
elemento enriquecedor del proceso de enseñanza - aprendizaje y favorecedor del desarrollo 
humano. El concepto de educación inclusiva es más amplio implica que todos los niños y niñas 
de una determinada comunidad aprendan juntos, independientemente de sus condiciones 
personales, sociales o culturales, incluidos aquellos que presentan una discapacidad. Se trata de 
una escuela que no exige requisitos de entrada ni mecanismos de selección o discriminación de 
ningún tipo para hacer realmente efectivos los derechos a la educación, a la igualdad de 
oportunidades y a la participación. En la escuela inclusiva todos los alumnos se benefician de 
una enseñanza adaptada a sus necesidades y no solo los que presentan necesidades educativas 
especiales. (Carlos, diciembre 2010) 
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6.2 La inclusión y las Necesidades Educativas Especiales (NEE) 
La inclusión educativa de las personas con NEE empieza a tener mucha importancia en vida 
cotidiana en las instituciones educativas. Años atrás, la educación inclusiva era menos tratada 
que en la actualidad, hoy en día se han planteado modelos educativos capaces de atender a la 
diversidad de los estudiantes desde un enfoque inclusivo mediante una respuesta educativa 
adecuada a las características, posibilidades y necesidades del alumnado (Rosenberg, Westoling 
y McLeskey, 2008). Se ha producido, por tanto, una transformación del escenario en el aula en el 
que el docente requiere de nuevos conocimientos y habilidades, así como un cambio de actitud y 
la asunción de los valores educativos inclusivos para desempeñarse en ese nuevo rol (Moliner y 
Loren, 2010). 
 Atendiendo a Macarulla, I. y Saiz, M. (2009), en su libro “Buenas prácticas de escuela 
inclusiva”, nos definen la inclusión educativa como un proceso de transformación en el cual los 
centros educativos se organizan para dar respuesta a la diversidad del alumnado de la escuela, 
identificando y eliminando las barreras que dificultan su aprendizaje, socialización y 
participación, teniendo en cuenta sus capacidades y potencialidades. Desde este enfoque es 
necesario pensar en todos los estudiantes que integran el plantel educativo y el aula de clase. 
En este sentido, Ainscow, Booth y Dyson (2006), definen la inclusión como un proceso de 
mejora e innovación educativa para promover en los centros escolares la presencia del 
aprendizaje y la participación de los estudiantes con NEE. Para avanzar en esta dirección debe 
haber una estrecha relación entre el aprendizaje y la participación de los estudiantes para superar 
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las limitaciones que en épocas pasadas se presentaban; es imprescindible detectar, eliminar o 
minimizar las múltiples barreras que limitan los procesos de la inclusión educativa. 
En atención al planteamiento anterior, es muy importante tener en cuenta la diversidad de 
los estudiantes y de esta forma atender las diferentes situaciones educativas ya que no todos 
aprenden, se relacionan e interactúan de la misma manera. Es decir, “valorar la heterogeneidad 
del alumnado como una riqueza u oportunidad para obtener mejores resultados educativos”. 
(Macarulla, I. y Saiz, M.; 2009, p. 35). 
Hoy en día, se han planteado modelos educativos capaces de atender a la diversidad del 
alumnado desde un enfoque inclusivo, estos se concretan en la práctica mediante una respuesta 
educativa a las posibilidades, características y necesidades del alumnado (Westling, McLeskey, 
& Rosenberg, 2011).  Se ha producido, por tanto, una transformación del escenario en el aula en 
el que el docente requiere de nuevos conocimientos y habilidades, así como un cambio de actitud 
y la reflexión de los valores educativos inclusivos para desempeñarse en este nuevo rol.  (Loren 
& Molier, 2010)   
De acuerdo con los anteriores postulados, las concepciones ya prácticas educativas 
inclusivas que desarrollan los actores educativos en el Liceo VAL deben transformarse, a que 
como lo mencionan los trabajos mencionados pueden ir en contravía con lo que es una educación 
inclusiva y pretende generar el Liceo VAL con su método de enseñanza.  
El éxito de la educación inclusiva depende de numerosos factores, tales como el marco 
legislativo, la experiencia en prácticas inclusivas, recursos disponibles, formación, creencias y 
actitudes de los diferentes profesionales de la educación (Boer, Pijl, & Minnaert, 2010). No 
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obstante, tal y como postula López (2009), la naturaleza del docente en colegios convencionales 
es diferente de la de los colegios de educación especial, debido entre otros aspectos a la 
formación más especializada que se debe tener al trabajar con estudiantes con NEE y también al 
temor de los docentes  no lograr los resultados esperados, ya que lo aprendido en los estudiaos 
superiores no abarca en su totalidad la práctica que se debe emplear en instituciones donde se da 
la educación inclusiva.  
Así pues, la formación del docente es considerada como una dimensión de suma 
importancia por su incidencia determinante en la calidad de la inclusión educativa (León, 2011); 
una formación significativa en educación inclusiva podrá ayudar a los docentes a cambiar sus 
concepciones acerca de no sentirse capacitados para llevarla a cabo, comprendiendo su papel en 
la práctica educativa con estudiantes con necesidades educativas especiales (Llorent & Rafael, 
2012).  
6.3 La formación de los docentes y la educación inclusiva 
     En este contexto, se debe entender el desarrollo profesional del docente como cualquier 
intento de mejorar la práctica educativa y laboral, sus creencias, los conocimientos profesionales 
y personales con el propósito de aumentar la capacidad investigativa y de gestión, individual y 
grupal con la de sus compañeros de trabajo. De esta forma se puede mejorar el aprendizaje de los 
alumnos  (Imbernon & Canto, 2013). No obstante, el desarrollo profesional es más que la 
formación; es el producto del desarrollo pedagógico que va adquiriendo a lo largo de su vida el 
profesor; el conocimiento y la comprensión de sí mismo como docente; el desarrollo cognitivo y 
emocional que hace individualmente y con sus compañeros del colegio y el desarrollo teórico 
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sobre los aspectos educativos. Además, es preciso considerar que para que la formación 
profesional del docente sea eficaz es preciso combinar de manera óptima las oportunidades que 
ofrecen la institución y las demandas personales de los docentes (De Ketele, 2003). 
     Así pues, la formación del docente en el ámbito de la educación para todos se ha de 
entender como un recurso para desarrollar estrategias de intervención con el alumnado que 
presenta unas características especiales en su aprendizaje (Delgado, 2011). Educar para construir 
una escuela para todos es asumir la equidad como valor que permite la mejora de la sociedad en 
la que cabemos todos. Es pensar que las diferencias son igual de importantes y valiosas para 
eliminar la segregación de personas y colectivos (Sandoval, 2008).  
Según (Lambe, 2011), la formación inicial del docente es el método más efectivo para 
promover mejores actitudes hacia la inclusión. Algunos autores como Calvo (2010) y Vigo, 
Soriano y Julve (2010), establecen las directrices de lo que debería incluir un programa de 
formación inicial de los profesores en el ámbito de la Educación Especial: visión clara de la 
enseñanza, currículum fundamentado en la práctica, experiencias clínicas, estándares de la 
práctica, relaciones entre la universidad y la escuela, empleo de estudios de caso, indagación y 
evaluación, análisis reflexivo y crítico. 
Por esta razón se necesita una formación desarrollada desde un curriculum pertinente y 
colaborativo, más cercana a la práctica, que considere como base disciplinas como la Psicología 
y la Pedagogía, además del refuerzo educativo, las tecnologías de la información y la 
comunicación y la formación y asesoramiento de los profesores. Algunos autores como Pegalajar 
(2013), establecen algunas amenazas a la formación de calidad del docente: desvinculación y 
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descontextualización del currículum de formación del docente con conocimientos “mosaicales” y 
fragmentados por facultades, por departamentos e incluso por profesores para cada disciplina; 
estudio memorístico que poco propicia la reflexión para que cada futuro docente construya su 
aprendizaje y su propia identidad como docente; divorcio entre la teoría y la práctica 
oficialmente establecido por las clases con carga teórica y otras con carga práctica con el error 
potencial de ser impartida por profesores diferentes; separación de la experiencia y el saber; 
imposibilidad de llevar a efecto la investigación acción por el divorcio también existente entre la 
universidad y la escuela que agudiza el de la teoría y la práctica aunque también el de los 
conocimientos, habilidades, competencias, actitudes, entre otros. 
Sin embargo, aún los maestros que acaban de ingresar a la institución educativa requieren de 
un acompañamiento dentro del contexto laboral para explorar los recursos con los que se cuenta 
(Parra, Pérez, Torrejón, & Mateos, 2010). De este modo, la búsqueda permanente de programas 
formativos que desarrollen habilidades y estrategias de colaboración y ayuda entre todos los 
agentes implicados en la educación de los alumnos más necesitados es una excelente oportunidad 
para contribuir a mejorar la calidad de la enseñanza y las condiciones de vida de las personas con 
discapacidad (Gallego & Rodríguez, 2012). De este modo, la formación permanente se considera 
un medio que facilita la promoción e integración social, que permite adaptarnos a las exigencias 
sociales por medio del perfeccionamiento de nuestras competencias y cualidades, facilita la 
promoción social, personal y, por supuesto, la empleabilidad de los trabajadores (Santoveña, 
2012).  
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Así pues, Sykes, Bird y Kennedy (2010) plantearon que la capacitación del docente debe ser 
continua y estar en relación con la práctica profesional; de este modo, el docente puede ofrecer 
ayudas pedagógicas adecuadas a todos los alumnos si cuenta con elementos teóricos y prácticos 
que le permitan favorecer el aprendizaje (Conklin, 2012).  
La necesidad de llevar a cabo los ajustes necesarios dentro del sistema educativo para 
desarrollar la educación inclusiva en el país se evidencia en leyes y a nivel del Ministerio de 
Educación Nacional y de la Secretaria de Educación Distrital, las cuales consideran que las 
instituciones educativas tanto públicas como privadas, deben realizar las adecuaciones necesarias 
a nivel pedagógico y curricular que permitan atender a todos los niños y adolescentes que 
presentan barreras para el aprendizaje y la participación. Igualmente, se requiere dar 
cumplimiento a la normatividad establecida para la protección de esta población. 
En Colombia, ese camino se inicia con el artículo 44 de la Constitución Política Colombiana 
de 1991, que enuncia que los menores de edad cuentan con una protección especial frente a las 
demás personas y es el Estado el que tiene la obligación de proteger a aquellas personas que se 
encuentren en circunstancia de desigualdad en razón a su condición física o mental. 
En el artículo 47, se determina la obligación estatal de adelantar planes de integración, 
rehabilitación y previsión para personas con discapacidad física y prioriza la atención 
especializada cuando sea requerida por ellos. El artículo 67 estipula la obligación que tiene el 
Estado de garantizar el acceso al servicio público de educación de todos los niños entre cinco y 
quince años, aunque con base en una interpretación sistemática, se ha establecido que dicha 
obligación va hasta los dieciocho años. 
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La Constitución Colombiana retoma los planteamientos de los Tratados Internacionales de 
protección de los derechos de los niños y en especial de los menores discapacitados. Todo lo 
anterior implica el deber de las entidades estatales comprometiéndolas a garantizar la 
disponibilidad, el acceso, la permanencia y la calidad en la prestación del servicio educativo a 
personas con necesidades educativas especiales que debe darse en aplicación del derecho a la 
igualdad y con cumplimiento de las condiciones particulares de cada individuo, de tal forma que 
los procesos de aprendizaje y socialización de tales sujetos sean lo más parecido posible a los de 
cualquiera de los educandos que no tienen ninguna discapacidad.  
En este sentido, se debe proporcionar al menor todos los medios que se tengan al alcance 
con el fin de obtener un adecuado desarrollo conforme a sus capacidades, a partir de una política 
inclusiva (Discapacidad Colombia , 2013). 
6.4 La educación inclusiva y el desarrollo humano y valores 
Los Lineamientos Curriculares de Ética y Valores (2000) se dispone que: “El propósito 
fundamental de toda educación es preparar para el mundo de la vida y en él para el desarrollo del 
conocimiento, la belleza y el saber. Ello implica abarcar dos dimensiones de acción o de 
comportamiento: el mundo de la vida desde el cuidado y la atención de uno mismo, y el mundo 
de la vida desde el cuidado y la atención a los demás” (p. 34). Pero esta preparación para la vida 
debe establecer parámetros claros de formación integral donde no solamente los contenidos 
pueden ser los que integren nuestros currículos.  “La educación ética y moral debe ser colocada 
en su sitio”  (Ministerio de Educación Nacional, 2000, pág. 35). 
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Muchos autores coinciden que la escuela debe rescatar su proceso formativo en valores 
humanos, aunque no es exclusivo de la escuela. Para Alexander Ruiz (Ruiz, 2000) “estamos 
obligados a revisar nuestro sistema educativo y nuestra practica pedagógica (…) porque tenemos 
que ser conscientes de la relación de la educación y el ejercicio de la ciudadanía” (p. 16). Sin 
lugar a dudas, el producto del proceso educativo en cualquiera de las esferas de la sociedad 
repercute directamente en ella y afecta o favorece sus dinámicas. Los valores humanos, su 
construcción y desarrollo permiten como lo dice Adela Cortina “acondicionar el mundo, hacerlo 
habitable” (Cortina, 1998, p. 30).  
  Para Adela Cortina (2000) existe una “ética mínima” que debe regir a todos los seres 
humanos y las instituciones educativas deben hacer parte de esta formación, dentro de ellas se 
destaca: la igualdad, la solidaridad, la libertad (entendida como independencia, como 
participación, como autonomía y como no dominación), la libertad de expresión, de asociación, 
de reunión, de conciencia…, los derechos económicos, sociales y culturales. Según esta autora, 
“debemos tener claro que hay unos mínimos de justicia que todos debemos compartir, porque, si 
no, los miembros de una sociedad no tienen nada en común y no pueden construir nada juntos” 
(Cortina, 2000, p. 95).  
La educación en valores cobra gran importancia en la medida que permite la construcción de 
ciudadanos y de seres sociales responsables de los cambios y la transformación social que 
requieren nuestros países en general y la sociedad colombiana en particular. Dicha tarea empieza 
en la escuela y no termina nunca.  
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Es indiscutible la labor que tiene la escuela en la formación de valores humanos en los 
individuos, especialmente para los niños con NEE por ello, establecer cuáles son los valores 
humanos que han construido los estudiantes dará cuenta también del papel que han tenido los 
actores educativos, para forjar en sus estudiantes los valores que les permitan regir sus acciones, 
sus relaciones y la ética mínima de la que habla Adela Cortina. 
6.5 Desarrollo humano y valores 
En los Lineamientos Curriculares de Educación ética y Valores humanos establecidos por el 
Ministerio de Educación Nacional plantean como punto de partida la siguiente consideración: 
“Todo acto educativo encierra un comportamiento ético, toda educación es ética y toda 
educación es un acto político, no sólo por el ejercicio formativo en sí mismo, sino por sus 
consecuencias.” (Ministerio de Educación Nacional, 2000, pág. 5). Es necesario entonces, 
construir una visión ética en las esferas macro, meso y microsociales para analizar si la 
educación vista como un acto político y ético contribuye o no al desarrollo humano.   
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7 Enfoque metodológico 
Para entender la complejidad del problema que se pretende investigar como son las prácticas 
no inclusivas de los actores educativos del grado octavo es necesario complementar los aspectos 
cuantitativos con los cualitativos, porque uno solo es insuficiente para abordar esta problemática. 
Autores como Landreani plantea que enfrentar el paradigma cualitativo con el cuantitativo es un 
falso dilema, “se ha generado una suerte de dicotomía entre el sistema de procedimientos de 
corte cuantitativo y el conjunto de técnicas cualitativas como si representaran, per se, 
posiciones epistemológicas opuestas, dando lugar, como veremos, a una confusión respecto de 
los criterios metodológicos "correctos" de los procesos de investigación.” (Landreani, 1990, 
pág. 1). 
Por ejemplo, se sostiene que, desde un solo ángulo de observación, con una sola técnica o 
método o centrado en una sola fuente de datos no se puede alcanzar un alto grado de información 
de los fenómenos que se investigan, puesto que “la cantidad y la cualidad, son caras de la misma 
moneda, que se complementan y se relacionan.” (Cerda 1994, p.18). Esto es igual a desconocer 
“que la producción científica es un complejo proceso de construcción del objeto, cuyos 
supuestos generales confieren un sentido particular a los procedimientos que se utilizan en el 
campo de la investigación.” (Landreani, 1990).  
En esta medida, Cerda plantea que es posible la superación de la división con el apoyo de 
los principios, que abren las posibilidades a diversas fuentes, métodos e investigadores, en un 
solo proceso de  investigación, proponiendo unos principios como: Consistencia o congruencia,  
para la unidad en la verdad, Unidad de contrarios: dos fenómenos opuestos se pueden 
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complementar y Triangulación y convergencia: que se identifica con el enfoque cualitativo que 
ayuda a una comprensión más amplia del problema. 
Este abordaje es importante ya que rompe con la mirada simplista y lineal de comprender la 
realidad y así buscar “la integración de visiones o enfoques para investigar, utilizando 
procedimientos diversos, conjuntamente con un contenido implícito de naturaleza ontológica 
según el cual la realidad se concibe como diversa, dinámica, en permanente cambio y, en 
consecuencia, la construcción del conocimiento es posible atendiendo a diferentes perspectivas 
metodológicas” (Blanco y Pirela, 2016).  
De acuerdo con Bericat (1998), la complementariedad metodológica se concibe como la 
integración de enfoques de investigación para el estudio de un problema u objeto de estudio, con 
la utilización de diferentes métodos, diseños, técnicas, procedimientos de recolección de 
información y de análisis de datos. 
De esta forma la complementariedad se convierte en una  estrategia de integración para 
producir conocimiento a través la práctica de múltiples vías para aproximarse a los datos,  de esta 
manera se logra la superación del discurso que sostiene que los enfoques cualitativo y 
cuantitativo son contradictorios, lo lleva a que quienes investigan tienden a utilizarlos de manera 
excluyente, anulando la posibilidad de su integración y de la valoración de sus contribuciones al 
proceso de investigación y de explicación del objeto de estudio. 
En tanto que el objetivo de la presente investigación es caracterizar las concepciones y 
prácticas de los actores educativos sobre la educación inclusiva en el grado octavo del Liceo 
VAL (Vida, Amor, Luz), el enfoque metodológico que responde mejor a la naturaleza del objeto 
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de estudio es la complementariedad metodológica ya que “permite integrar la percepción de la 
realidad, la superación de la fragmentación del saber y la necesidad de enfocarla desde muchos 
ángulos para analizar la diversidad de lo real.” (Blanco y Pirela, 2016). Así que no hay una sola 
vía, ni un solo instrumento para comprender el problema, lo que conduce a la necesidad de 
utilizar diversos métodos y estrategias que den cuenta de la capacidad de integración del 
conocimiento, de la experiencia y de la acción en el proceso investigativo.  
7.1 Tipo de investigación 
La investigación es de tipo analítico-descriptivo. Mediante un diseño metodológico 
descriptivo analítico, ya que no busca establecer una generalidad sino indagar un fenómeno en 
particular. Y de acuerdo con Sampieri, Collado y Lucio, (2010), los estudios de tipo descriptivo, 
“Busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 
comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (p. 85). 
Además, dado que no se va a efectuar la manipulación de variables, sino el empleo de categorías 
de análisis, para la triangulación de la información, lo cual ubica a la investigación dentro de un 
diseño no experimental y dentro de este diseño, como una investigación de tipo analítico, dado 
que los datos se van a recolectar en un solo momento y en un tiempo único. Y finalmente dentro 
del tipo analítico será descriptivo, ya que “el procedimiento consiste en ubicar las categorías de 
análisis según la información recolectada. Dado que el procedimiento buscará ubicar al grupo de 
personas (actores educativos), y proporcionar una descripción de las concepciones y prácticas de 
los actores educativos sobre la educación inclusiva.  
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Teniendo en cuenta el tipo de población con la que se va a trabajar se realizará uso de una 
muestra de tipo no probabilístico. Para Sampieri (2010) las muestras no probabilísticas, llamadas 
muestras dirigidas, se llevan a cabo con un procedimiento de selección informal. Esta selección 
se encuentra bajo el criterio del investigador, y a partir de los resultados obtenidos no 
generalizar, por el contrario, particularizar y describir el grupo a estudiar. 
7.2 Universo, población y muestra 
El universo de la presente investigación está conformado por actores educativos (niños y 
niñas, docentes y padres de familia) del Liceo VAL, integrado por 60 docentes, 300 estudiantes, 
22 personas de servicios generales y administrativos.  
La población la conforma el grado octavo, compuestos por estudiantes 4 niñas y 19 niños, 
de los cuales 3 son autistas y una niña tiene retraso mental leve, 8 docentes y 20 padres de 
familia. 
La muestra está conformada por 19 docentes, 32 niños y niñas y 30 padres de familia. 
7.3 Diseño de técnicas e instrumentos para la recolección de datos  
Para la presente investigación se ha considerado el desarrollo de encuestas dirigidas a los 
padres de familia, docentes y estudiantes del grado octavo, también se realiza un diario de 
campo. Una de las herramientas de apoyo en este proceso de investigación será la encuesta que 
según Nocedo (2002), “es una técnica de recogida de información” (p. 38) cualitativa, donde se 
indaga de manera directa a los sujetos sobre la problemática a investigar. Para esta encuesta se 
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manejarán preguntas de tipo cerradas y abiertas, lo que posibilita hacer indagaciones puntuales y 
descriptivas del problema, recopilando información importante para su posterior análisis. 
Para cumplir con los objetivos de esta investigación, la encuesta, será aplicada a la totalidad 
de la muestra. Teniendo en cuenta que el colegio ha estipulado desde su PEI un proceso de 
educación inclusiva, el cual debe ser dinamizado en los diferentes espacios e interacciones 
institucionales.  
La encuesta tendrá como objetivo indagar las concepciones y prácticas de los actores 
educativos sobre la educación inclusiva en el grado octavo del Liceo VAL. 
Por otro lado, se emplearán el diario de campo, que para Restrepo (2002), “los Diarios de 
campo son registros reflexivos de experiencias a lo largo de un período de tiempo. Registran 
observaciones, analizan experiencias y reflejan e interpretan sus prácticas en el tiempo. Los 
diarios reflejan el proceso de investigación” (pág20). Y por ello se hace necesario considerar este 
tipo de instrumento, para poder documentar varios momentos particulares de los ambientes que 
se generan en el ámbito escolar, esto en relación con las prácticas educativas que llevan a cabo 
los actores educativos (docentes y estudiantes) en su relación con las prácticas de inclusión 
educativa. 
TÉCNICA INSTRUMENTO ACTOR EDUCATIVO. 
 
Encuesta 
Cuestionario en Drive 
(cuestionario virtual).  
Padres de familia. 
Estudiantes. 
Docentes. 
Observación  Diario de campo.  Estudiantes. 
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Como se mencionó anteriormente se utilizaron dos instrumentos para la recolección de 
información. Después de su elaboración se presentaron al tutor para revisarlo, él dio a conocer 
sus sugerencias al investigador quien realizó los ajustes necesarios para que estos respondieran al 
objetivo de su implementación; días posteriores, los mismos instrumentos fueron sometidos a 
una prueba de pilotaje por parte de los estudiantes del seminario de Desarrollo Humano y 
Valores de la maestría en educación (promoción 39) quienes diligenciaron los mismos, dando a 
conocer sus sugerencias y recomendaciones. El investigador tomo nota y realizó los ajustes 
sugeridos. Finalmente, se realizó una última revisión de pares junto con él tutor y de este modo 
fueron utilizados en el proceso de investigación.  
7.5 Consideraciones éticas, consentimiento informado 
Para el óptimo desarrollo de la investigación se entregó a las personas participantes: 
docentes y padres de familia del grado octavo del Liceo VAL: consideraciones éticas y 
consentimiento informado. Anexo – B.  El formato “Consideraciones éticas y propiedad 
intelectual”. Se le entrego a la rectora junto con un portafolio con la información del trabajo de 
investigación. Anexo - C.- Formato de Consentimiento Informado (institucional). Todos los 
docentes firmaron el formato y mostraron receptividad de poder participar en la investigación.  
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8 Interpretación y análisis de resultados 
8.1 Prácticas pedagógicas que promueven la inclusión de estudiantes con necesidades 
educativas especiales – NEE  
De acuerdo con la información recolectada, los docentes manifiestan que las prácticas 
pedagógicas que desarrollan con los estudiantes se originan a partir de la observación y la 
interacción, en donde se logra identificar el nivel de desarrollo y las competencias que deben 
adquirir los estudiantes. Para tal fin se modifican los contenidos, las metodologías, las 
actividades y los criterios de evaluación para lograr la participación y el desarrollo no solo 
cognitivo sino social de los estudiantes con discapacidad.  
Estas acciones son producto de un trabajo empírico, ya que los docentes mencionan no 
contar con la formación indicada para la atención de esta población, pero a partir de su 
experiencia y de los saberes que poseen logran dar respuesta a las características particulares que 
presentan estos estudiantes. 
 
Figura 1 Los docentes desarrollan diversas estrategias de enseñanza – aprendizaje para los estudiantes que lo 
requieran. 
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Fuente: elaborado por el autor 
De acuerdo con la figura 1 el 91% de los docentes manifiestan que sí realizan estrategias de 
enseñanza apropiadas con los estudiantes, pero lo hacen empíricamente, ya que no cuentan con 
herramientas teóricas, metodológicas, educativas y pedagógicas. Estas prácticas se encuentran 
sustentadas en el plan de estudios del colegio diseñado de acuerdo con las exigencias de la 
modalidad de educación inclusiva.  
Por tanto, el reconocimiento de prácticas pedagógicas acordes con los procesos educativos 
que requieren los estudiantes con diferentes tipos de discapacidad se encuentra contemplado 
dentro del Proyecto Educativo Institucional - PEI y son los docentes quienes deben desarrollar 
las acciones educativas pertinentes que propenden por el desarrollo y el aprendizaje de dicha 
población.  
Desde esta perspectiva se puede deducir que, si los docentes no se apropian de las 
herramientas pedagógicas pertinentes de la educación inclusiva para responder a las necesidades 
educativas de los niños, no se implementaría una educación inclusiva si no que la práctica 
educativa se reduciría solamente a la integración social de los estudiantes en el aula de clases.  
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Figura 2 Se presenta la información suministrada por los actores educativos sobre la capacitación de los 
docentes en el Liceo VAL. 
Fuente: elaborado por el autor 
El 58% de los padres de familia, el 46% de los estudiantes de grado octavo y el 33% de los 
docentes expresan que no están capacitados para trabajar con educación inclusiva. Esta es la 
tendencia dominante, posiblemente porque el colegio no establece tiempos y espacios para la 
capacitación, porque supone que tanto los docentes antiguos como los que ingresan al colegio ya 
deben estar capacitados para desempeñarse eficientemente en este tipo de educación. 
Igualmente, el 21 % los padres de familia encuestados desconocen tanto los principios de la 
educación inclusiva como los procesos educativos que se desarrollan en el colegio.  
Llama la atención el hecho de que el 45 % de los estudiantes manifiestan que sí tiene 
conocimiento de las capacitaciones que se dan en el establecimiento educativo, dado que estos 
procesos no se desarrollan en el colegio. Sin embrago se puede deducir que este porcentaje 
corresponde a estudiantes con alguna NEE, por el trato adecuado que reciben de sus docentes.  
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En este orden de ideas, se destaca el hecho de que los docentes del Liceo VAL, por medio 
de las dinámicas escolares cotidianas interactúan con los estudiantes que presentan discapacidad, 
lo cual les permite identificar y trabajar los contenidos apropiados que se ajustan a su nivel de 
desarrollo y en donde igualmente se reconocen las metodologías y las actividades que posibilitan 
la participación activa de los estudiantes, logrando así avances significativos en los procesos de 
aprendizaje. Los docentes también plantean criterios de evaluación acorde con las temáticas 
propuestas dentro del proceso académico con el objetivo de identificar y valorar los aprendizajes, 
las posibles dificultades y las acciones de mejoramiento. 
8.2 Sobre las prácticas educativas inclusivas de los actores educativos del Liceo VAL 
Las políticas escolares internas del colegio Liceo VAL como actas de reuniones, uso de la 
agenda y las evaluaciones inciden significativamente en las practicas, dado que en los 
documentos institucionales no se estipulan aspectos relacionados directamente con la atención a 
los niños con NEE, lo que permite deducir que estos estudiantes no se les tiene en cuenta. Anexo 
– D. Anecdotario alumno. 
De acuerdo con la figura 3.   
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Figura 3 Respuesta de los padres y estudiantes frente al proceso de evaluación escrita del Liceo VAL. 
Fuente: elaborado por el autor 
En la figura 3, que se relaciona con las evaluaciones académicas, el 60% de los actores 
educativos expresan como tendencia que la evaluación es injusta, dado que la mayoría de ellas 
son iguales para todos los estudiantes y no tienen en cuenta las particularidades cognitivas de los 
estudiantes. De la misma manera la mayoría de las prácticas evaluativas de los docentes son 
iguales para todos. Situación que pone en evidencia la necesidad que tienen los docentes de 
conocer los fundamentos de la evaluación para niños con NEE, porque cada uno tiene diferentes 
formas de aprender, entender y analizar el conocimiento. 
Al respecto los estudiantes manifiestan que: “para mí las evaluaciones no son jutas, porque 
no evalúan lo que yo sé y lo que tengo en la cabeza realmente”, otro estudiante manifiesta: “yo 
soy malo redactando, y cuando presento la evaluación me llega perdida, pero cuando estoy 
estudiando y mi mamá u otro profesor y me preguntan de manera oral yo le respondo bien”. 
El 40% de la población encuestada plantea que la evaluación es justa, porque cumple con 
los criterios de la evaluación inclusiva ya que tiene en cuenta las características y 
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particularidades cada uno de los estudiantes y está en concordancia con lo establecido con la 
propuesta educativa del Liceo VAL. 
Al respecto los estudiantes manifiestan que: “para mí la evaluación si es justa ya que están 
adecuadas a mis capacidades” otro estudiante manifiesta: “para mí son justas por que evalúan 
lo que trabaje en mi casa y en el libro del colegio”.  
 
Figura 4 Respuesta de los actores educativos con respecto al modelo educativo inclusivo del Liceo VAL. 
Fuente: elaborado por el autor 
Acerca del modelo educativo inclusivo del Liceo VAL, la figura 4 muestra que, como se 
plateo anteriormente, el 67% de la población encuestada manifiesta que no todos los docentes 
ponen en práctica los presupuestos teóricos y metodológicos de la educación inclusiva, porque 
no tienen conocimiento y la experiencia necesaria en este modelo educativo. El 33% manifiesta 
que la infraestructura del Liceo no es la adecuada para los estudiantes con NEE. El 50% 
manifiesta que los textos que el colegio utiliza para acompañar el proceso de enseñanza - 
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aprendizaje no son los adecuados para implementar el modelo de educación inclusiva, creando 
dificultades de orden teórico, cognitivo, didáctico y humano ya que puede generar frustraciones 
en el desarrollo humano de los estudiantes, dado que si no cuentan con los recursos técnicos y 
didácticos para el aprendizaje y tampoco tiene una infraestructura arquitectónica adecuada no es 
posible que se sientan a gusto y emocionalmente dispuestos para aprender.  
Se puede deducir que la política escolar del colegio incide significativamente en la 
exclusión de los estudiantes con discapacidad, dado que en los documentos institucionales: actas 
de citación, evaluaciones y agenda no se estipulan aspectos relacionados directamente con la 
atención de dicha población. Esta situación muestra que no se hace visible a los estudiantes, 
desconociendo lo estipulado en la ley 115 de 1994, que expresa el compromiso que tienen los 
establecimientos educativos de coordinar y llevar a adelante iniciativas para lograr la integración 
social y académica de estudiantes con discapacidad.  
A demás, la institución no ofrece espacios suficientes y tiempos específicos para que los 
docentes, en cabeza de sus directivas, elaboren estrategias internas enmarcadas en un proceso de 
educación inclusiva, para darle la importancia necesaria a la educación inclusiva.  
 Es importante resaltar que la institución ha planeado jornadas pedagógicas y reuniones 
académicas y de convivencia, que permitirán a los docentes compartir y socializar los avances 
alcanzados en torno a la atención de las NEE estudiantes.   
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8.3 Concepciones de los actores educativos sobre la inclusión en el Liceo VAL. 
De acuerdo con la información recolectada se deduce que las concepciones de los actores 
educativos sobre inclusión y sus respuestas ante desafíos que conllevan la interacción con la 
diferencia y la diversidad de NEE, que se expresan en el aula, están influenciadas por la 
experiencia personal, la subjetividad, así como por el conocimiento profesional, producto de su 
experiencia.  
En la siguiente gráfica se muestra las concepciones de los estudiantes sobre la inclusión.  
 
Figura 5 respuesta de los estudiantes sobre el concepto de inclusión. 
Fuente: elaborado por el autor 
El 57% expresa la inclusión como un valor, ya que ayuda a valorar a las personas por sus 
capacidades, el 52% la ve como la necesidad de eliminar o minimizar las barreras de la 
desigualdad y el 48% la ve como la posibilidad de tratar a todos como iguales. Esto significa que 
para los estudiantes la inclusión es un valor, donde todas las personas tienen los mismos deberes 
y derechos y deben ser tratados de manera equitativa e igualitaria.   
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A pesar de que el Liceo maneja un proyecto de formación en valores, los estudiantes 
conciben la inclusión como un concepto ético, es decir la ven como un valor académico para 
abordar mensualmente en las clases del colegio y no como un proceso de formación cotidiana 
que se debe tener presente en todos los espacios familiares y escolares.  
Al respecto los padres de familia manifiestan que la inclusión es: “Aceptación ante la 
diferencia”, “Formación personal”, “No discriminación por condiciones psicológicas, 
fisiológicas o de género”. Anexo – C. Encuestas a padres de familia ¿Qué significa para usted la 
inclusión en la educación de su hijo?, lo cual indica que los padres ven la inclusión como una 
aceptación de la diferencia.  
Esto indica que los padres de familia conciben la inclusión como un proceso de interacción 
donde la persona que tenga alguna NEE tiene la oportunidad de interactuar con otras que no 
tengan alguna discapacidad, además interactúan en el ambiente protegido del colegio.  Se podría 
decir que esta concepción es discriminatoria ya que no ven la inclusión como la oportunidad del 
total reconocimiento del otro si no como una interacción entre estudiantes con alguna NEE y los 
que no la tienen. 
A demás, según lo expresan los padres, solamente asocian la inclusión con los espacios 
escolares: “Poder interactuar un niño (a) con discapacidad con otros niños, sin ninguna 
barrera”, “Compartir juntos en el salón de clase, deportes, recreos, etc.; esto es niños 
neurotípicos y con alguna condición de discapacidad”. Anexo – C. Encuestas a padres de 
familia ¿Qué significa para usted la inclusión en la educación de su hijo? En esta concepción los 
padres de familia no relacionan la inclusión con todos los procesos de socialización de sus hijos e 
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hijas, y por tanto no se relaciona con la construcción de sus proyectos de vida individuales y 
sociales.    
Acerca de la inclusión los docentes del Liceo manifiestan que la inclusión es: “Valorar a 
todos con igualdad y equidad”, “Integrar los diferentes métodos de aprendizaje”, “Integrar o 
involucrar a todos los individuos en cualquier actividad”, “convivencia sin distinción por 
condiciones cognitivas de género o de otros”. Anexo – F. Encuestas a Docentes. ¿Qué es la 
inclusión? 
 
Según esta información hay múltiples concepciones sobre el concepto de inclusión, debido a 
que su formación profesional no se relaciona directamente con el ejercicio profesional en 
educación inclusiva. Algunos docentes no cuentan con formación académica en pedagogía y 
educación inclusiva si no que provienen de otras disciplinas como: ciencias exactas, literatura, 
geografía, ciencias básicas, ciencias del deporte, psicología, entre otras. De tal forma que sus 
concepciones están mediadas por las representaciones que provienen del medio social, de sus 
familias y de su interacción laboral.  
Esta situación hace que las prácticas educativas de los docentes son diversas, dado que no se 
ajustan a los principios de la educación inclusiva, creando desigualdad en la atención a los 
estudiantes.  
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9 Conclusiones  
Las principales conclusiones del proyecto de investigación sobre concepciones y prácticas 
sobre la educación inclusiva de los actores educativos del Liceo VAL son: 
 
9.1 Concepciones de los actores educativos sobre la inclusión educativa.  
En cuanto a las concepciones de educación inclusiva que tiene los actores educativos se 
estableció que: 
Los docentes no cuentan con formación académica en pedagogía y educación inclusiva, lo 
que da como resultado el desconocimiento conceptual generando que sus concepciones estén 
mediadas por las representaciones que provienen del medio social, de sus familias y de su 
interacción laboral. Estas interacciones hacen que las practicas educativas sea diversas dado que 
no se ajustan a los principios de la educación inclusiva.      
Los estudiantes conciben la inclusión como un valor académico, donde todas las personas 
tienen los mismos deberes y derechos y deben ser tratados de manera equitativa e igualitaria, la 
inclusión se convierte así en un valor que se abordar mensualmente en las clases del colegio y no 
como un proceso de formación cotidiana que se debe tener presente en todos los espacios 
familiares y escolares. 
los padres de familia conciben la inclusión como un proceso de interacción donde la persona 
que tenga alguna NEE tiene la oportunidad de interactuar con otras que no tengan alguna 
discapacidad, convirtiendo la inclusión educativa en una concepción discriminatoria ya que no la 
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ven como una oportunidad del total reconocimiento del otro si no como una interacción entre 
estudiantes con alguna NEE y los que no la tienen. 
Se hace necesario así formar a todos los actores educativos en la inclusión, para que asuman 
en forma más integral y humana su papel dentro del proceso de formación personal, familiar y 
laboral.  
 
9.2 Prácticas de los actores educativos sobre la inclusión educativa. 
Las practicas pedagógicas de los docentes que desarrollan con los estudiantes se originan a 
partir de la observación y la interacción, en donde se logra identificar el nivel de desarrollo y las 
competencias que deben adquirir los estudiantes, estas acciones son producto de un trabajo 
empírico, ya que los docentes no cuentan con la formación indicada para la atención de niños y 
niñas con alguna NEE.  
También hay que resaltar que los docentes no se encuentran competentes para trabajar con 
educación inclusiva, ya que el colegio no establece tiempos y espacios para la capacitación, 
porque supone que tanto los docentes antiguos como los que ingresan al colegio ya deben estar 
capacitados para desempeñarse eficientemente en este tipo de educación.  
La política escolar del colegio incide significativamente en la exclusión de los estudiantes 
con discapacidad, dado que en los documentos institucionales: actas de citación, evaluaciones y 
agenda no se estipulan aspectos relacionados directamente con la atención de dicha población. A 
demás, la institución no ofrece espacios suficientes y tiempos específicos para que los docentes, 
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en cabeza de sus directivas, elaboren estrategias internas enmarcadas en un proceso de educación 
inclusiva, para darle la importancia necesaria a la educación inclusiva.  
Por las diferentes concepciones que tiene los actores educativos y las prácticas que se llevan 
dentro del Liceo aún prevalecen en los pensamientos de los docentes, ideas de integración 
educativa, prácticas educativas estandarizadas y homogéneas que desdibujan la particularidad de 
cada estudiante y la comprensión sobre la diferencia, esto no permite tener una mirada diferente 
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10 Recomendaciones  
En investigaciones como la desarrollada queda de interrogante de cómo se está 
desarrollando la inclusión en las instituciones educativas del país. Sin embargo, al ser ésta una 
investigación que vincula un solo colegio se propondrá diferentes aspectos que puede mejorar las 
prácticas inclusivas del Liceo VAL.  
En primera instancia, es necesario que dentro del Proyecto Educativo Institucional (PEI), se 
construya un horizonte educativo compartido entre todos los actores educativos de la institución, 
para unificar los criterios de educación inclusiva de niños, niñas y jóvenes con NEE y 
neurotípicos, de este modo que todas las personas que sean actores educativos tengan un mismo 
panorama para la formación integral de los estudiantes. 
Para este propósito se debe crear los espacios de discusión y formación donde participen 
estudiantes, docentes, directivos y padres de familia, con el fin de poder construir ese horizonte y 
entre todos como comunidad educativa unificar criterios para establecer cuál sería la pedagogía y 
la educación inclusiva para el método de autoaprendizaje. 
Lo anterior es una recomendación global como Institución, no obstante, es indispensable 
proponer estrategias de mejora particularmente para directivos, docentes y padres de familia.  
Los directivos deben organizar estructuradamente y enlazado con el horizonte educativo, la 
forma de evaluar, co-evaluar y hetero-evaluar, mínimo dos veces al año las prácticas inclusivas 
impartidas por los docentes, de esta manera mitigar la diversidad de metodologías y así podrán 
garantizar que en el Liceo VAL solo hay un método conocido y manejado por toda la comunidad 
docente.  
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Así mismo, como los docentes tienen experiencias diversas y disimiles de acuerdo con su 
preparación, vida personal y laboral, se necesita un proceso de formación permanente para los 
actores educativos. Teniendo en cuenta que los criterios deben ser unificados por los directivos, 
los docentes y padres de familia, para llegar a puntos de encuentro y así potenciar el proyecto de 
vida de los estudiantes siempre priorizando los intereses y necesidades de los niños. 
Como se evidenció en la investigación, los padres de familia muchas veces son des 
articuladores del proceso educativo, por tal motivo se deben crear estrategias para vincularlos y 
lograr unificación entre lo que se hace en la familia y lo que se hace en la escuela, y de este 
modo lograr que los estudiantes comprendan que el objetivo de su formación en el liceo VAL es 
uno solo, enmarcado por las concepciones y prácticas de todos los actores, permitiendo que 
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12.1 Anexo – A. Foto de hoja de Acta del anecdotario de un estudiante del Liceo VAL. 
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12.2 Anexo – B.  El formato “Consideraciones éticas y propiedad intelectual” 
CONSENTIMIENTO INFORMADO DE PADRES DE FAMILIA 
Estimado/a padre de familia:  
Teniendo en cuenta que actualmente su hijo hace parte del grado octavo en la institución usted 
ha sido invitado/a a participar en la investigación “Desarrollo humano y valores y el proceso de 
inclusión en el Liceo VAL. (Vida, Amor, Luz)”, dirigido por el profesor Iván Alejandro Rodríguez 
Guzmán, estudiante de la maestría en educación de la Universidad Externado de Colombia.  
El objetivo de la investigación Caracterizar las concepciones y prácticas de los actores 
educativos sobre la educación inclusiva en el grado octavo del Liceo VAL (Vida, Amor, Luz) con 
el fin de proponer estrategias pedagógicas y didácticas que contribuya a fortalecer los procesos 
de la educación inclusiva.  
Este proceso que se desarrollará durante el segundo semestre del año 2018, su participación 
es voluntaria y consistirá en diligenciar una encuesta virtual y compartir sus conocimientos y 
opiniones sobre el tema.  
La información obtenida y los resultados de la investigación serán tratados de manera 
confidencial y anónima, su participación y la de los demás miembros de la institución que se 
vinculen con la investigación es completamente libre y voluntaria, y podrán si así lo desean, 
retirarse en cualquier momento del proceso.  
La información y el tratamiento de los datos será responsabilidad del investigador. Quedando 
claro los objetivos del estudio, las garantías de confidencialidad y la aclaración de la 
información, acepto voluntariamente participar de la investigación, firmo la autorización.  
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padre de familia del colegio Liceo VAL. (Vida, Amor, Luz), identificada con 
C:C……………………………….. Acepto que se desarrolle la investigación denominada 
“Desarrollo humano y valores y el proceso de inclusión en el Liceo VAL. (Vida, Amor, Luz)” 
Estudio liderado por el docente de la institución Iván Alejandro Rodríguez Guzmán, estudiante 
de la maestría en educación de la Universidad Externado de Colombia.  
Este documento se firma en dos ejemplares, quedando uno en poder de cada una de las 
partes.  
Padre de familia                                                                    Docente 
Nombre: 
CC 
_________________________________                           ______________________________ 
Firma                                                                                     Firma  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO DE DOCENTES 
Estimado/a Docente:  
Teniendo en cuenta que actualmente su hijo hace parte del grado octavo en la institución usted 
ha sido invitado/a a participar en la investigación “Desarrollo humano y valores y el proceso de 
inclusión en el Liceo VAL. (Vida, Amor, Luz)”, dirigido por el profesor Iván Alejandro Rodríguez 
Guzmán, estudiante de la maestría en educación de la Universidad Externado de Colombia.  
El objetivo de la investigación Caracterizar las concepciones y prácticas de los actores 
educativos sobre la educación inclusiva en el grado octavo del Liceo VAL (Vida, Amor, Luz) con 
el fin de proponer estrategias pedagógicas y didácticas que contribuya a fortalecer los procesos 
de la educación inclusiva.  
Este proceso que se desarrollará durante el segundo semestre del año 2018, su participación 
es voluntaria y consistirá en diligenciar una encuesta virtual y compartir sus conocimientos y 
opiniones sobre el tema.  
La información obtenida y los resultados de la investigación serán tratados de manera 
confidencial y anónima, su participación y la de los demás miembros de la institución que se 
vinculen con la investigación es completamente libre y voluntaria, y podrán si así lo desean, 
retirarse en cualquier momento del proceso.  
La información y el tratamiento de los datos será responsabilidad del investigador. Quedando 
claro los objetivos del estudio, las garantías de confidencialidad y la aclaración de la 
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ACTA CONSENTIMIENTO INFORMADO DE PADRES DE FAMILIA  
Yo………………………….………………………………….……………………………………………
………… docente del colegio Liceo VAL. (Vida, Amor, Luz), identificada con 
C:C……………………………….. Acepto que se desarrolle la investigación denominada 
“Desarrollo humano y valores y el proceso de inclusión en el Liceo VAL. (Vida, Amor, Luz)” 
Estudio liderado por el docente de la institución Iván Alejandro Rodríguez Guzmán, estudiante 
de la maestría en educación de la Universidad Externado de Colombia.  
Este documento se firma en dos ejemplares, quedando uno en poder de cada una de las 
partes.  
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12.3 Anexo - C.- Formato de Consentimiento Informado (institucional). 
Bogotá D.C., 18 De noviembre de 2018.  
Rectora  
Liceo VAL (Vida, Amor, Luz)  
Bogotá  
Respetada rectora:  
De manera atenta me dirijo a usted para solicitarle me permita desarrollar mi estudio de 
investigación, denominado “Desarrollo humano y valores y el proceso de inclusión en el Liceo 
VAL. (Vida, Amor, Luz)”, que corresponde al proyecto de tesis que actualmente desarrollo 
como estudiante de la maestría en educación de la Universidad Externado de Colombia.  
El objetivo de la investigación es Caracterizar las concepciones y prácticas de los actores 
educativos sobre la educación inclusiva en el grado octavo del Liceo VAL (Vida, Amor, Luz) con 
el fin de proponer estrategias pedagógicas y didácticas que contribuya a fortalecer los procesos 
de la educación inclusiva. 
Para el estudio se tendrán en cuenta los estudiantes y docentes del grado octavo. En el 
proceso de recolección de información se tendrán en cuenta las siguientes técnicas e 
instrumentos: diario de campo y encuestas, aplicación que se adelantará durante el segundo 
semestre del 2018.  
La información obtenida y los resultados de la investigación serán tratados de manera 
confidencial y anónima, su participación y la de los demás miembros de la institución que se 
vinculen con la investigación es completamente libre y voluntaria, y podrán si así lo desean, 
retirarse en cualquier momento del proceso. La información y el tratamiento de los datos será 
responsabilidad del investigador.  
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Como parte del compromiso con la institución, los resultados de la investigación se darán a 
conocer a toda la comunidad en el momento en que las directivas de la institución lo designen.  
 
ACTA CONSENTIMIENTO INFORMADO  
Yo………………………….………………………………….……………………………………………
………… rectora del colegio Liceo VAL. (Vida, Amor, Luz), identificada con 
C:C……………………………….. Acepto que se desarrolle la investigación denominada 
“Desarrollo humano y valores y el proceso de inclusión en el Liceo VAL. (Vida, Amor, Luz)” 
Estudio liderado por el docente de la institución Iván Alejandro Rodríguez Guzmán, estudiante 
de la maestría en educación de la Universidad Externado de Colombia.  
Este documento se firma en dos ejemplares, quedando uno en poder de cada una de las 
partes.  
 
Rectora                                                                              Docente 
_____________________________                      ______________________________ 
Firma                                                                                 Firma  
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12.5 Anexo – E. Encuestas a Padres de familia ¿Qué significa para usted la inclusión en la 
educación de su hijo? 
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12.6 Anexo – F. Encuestas a Docentes. ¿Qué es la inclusión?  
 
